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DE LA PROVINCIA 1)E L E O I 
Se imertlw i este periótlico; en la Redsccion caaai dc los Síes. MtjHMqúüaÉátM'Ür'Sb rs,.el semeslre.y 30 el itrímestrerpagados anticipados.-Los anuncios se insertarau 
¡ ; . . t j é medio real línea para los suscr i tóres , )^un ceal linea para los que oo lo j 
Lutgó 'que los S íes . Alcaldes y Secretarios reciban los númins 'del Bplitin', 
i/m correspondan al distrito, dispondrán ijite se fije, un ejemplar éii' el sUip di: 
cslumbrá: donde pérmánecetá'/uala elreitbo del iiúmeroiiguieüls. :":1" '' Í  
í d s Secretarios cuidarán de conservarlos Boletines toltceümaiit «nfcuírfa-
) ^ [ < j M . j » ; ^ i « l l ! r | i i i e ^ { ^ deberá verificarse cada a t o . — E l Goberna-
" diir .'iiU.iivijiii. Roiiuiub:!1 MojioÉ. , . 
T E OFICIAL. 
l ' R E S I D E N q U U E L CONSEJO U E l M l N I S T I l l l S . 
S. yí\ la Iteina ouésjra Señora 
(U. D. G.) y su augusta Keal fa-
milia contináan en esta! corle sin 
novedad én so importante salud. 
Gacela delill de Seiicrabriü-^Niim. aüi.'.J 
MliMSTEBlÓOE L'A'G'OBÉáÑÁCÍON. 
• . . u ¡ , , . ! u n • 
• itot>l.,a %»V . '. •' 
ADMIMSTU^CION LOCAL.—NEGOCIADO 4. ' i 
. !:! Q U I N T A S . -'-^ ! 
E l M i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n | 
dice c o n esta fecha a l S o b e r n a - ¡ 
dor de la', p r o v i n c i a d é B á r c e l o n a 
l o que s i g u e : ' j 
« E n t e r a d a l a B e i n a , ( G . D . ,G.) 
d e l expediente '' proihovidb 'por 
C i r í a c o á a n g e r m a n , , qui t i to d o l . 
reemplazo de 18C¿„iior¡ , e l cupo, 
de l a s ecc ión p r imera de esta c a -
p i t a l , eni queja d e b f a l l o por e l ' 
que ese Consejo p r o v i n c i a l dec l a -
r ó exceptuado de l servicio, de l a s 
armas a l : q u i n t o p o í los. mismos ' 
cupo y reemplazo 'Eih'o A n f r u n s 
y A s c h s en concepto de.bijo ú n i -
co do v i u d a pobre 4 qu ien raun-
t en ia con e l producto de su t r a - ; 
b^jo: . 
V i s to s los a r t í c u l o s 100, 101 y 
134 de l a l e y de Quintas v i g e n -
te . •!" 
Cons id í s r ando que, en v i r t u d 
de l o i nánd i tdo en e l referido a r -
t í c u l o 134, los Consejos p r o v i n -
ciales no.deben admi t i r reclaraa-
cionéi? que no, hubiesen sido i n -
terpuestas en e l t iempo ¡y forma 
que prescribe d icha ley:1 
Considerando que s e g ú n consta 
d e l expediente Ci r í aco S a n g o r -
m a n no • r e c l a m ó para ' iante e l 
Consejo p r o v i n c i a l con t ra e l f a -
l l o d e l A y u n t a m i e n t o , q i i e ' d e -
c l a rd exceptuado' d e l s e r v i c i ó á 
L i n o Ans f runs , 4 pesar, de estar 
c i tado pa ra aque l acto, y.-queipor 
t an to , no, habiendo;. interpuesto 
r e c l a m a c i ó n en e l t iempo y for -
m a que .dispone e l referido ar t . 
100, no debe admit i rse e l r e c u r -
go 4? a lzada que m o t i v a esta re- * 
s o l u c i ó n , pues seria u n con t ra^ 
sentido que no j ü d í e n d p ' . h a c e r 
v á l e r su r e e l a m a c i ó n - a n t e e l C o n -
sejo p r o v i n c i a l po r ' i i p ' h a t í e r l a 
in terpuesto en t i empo " y .forma ¡ 
sé le admitiese e n v ^ ^ ' t ¿ i i n u ¡ t $ ? ° 
r i o , c u y a doc t r ina á , ' . s é ; ' p u s i e r a 
é n j p r á c t i c a h a r í a i lusor io l o man-, 
dado en los e x p r e s a d o s / a r t í c u l o s 
100 y 134 de l a c i t ada l e y ; ; • • 
S. M . de conformida • con : e l 
d i c t á m e n de l a S e c c i ó n de^Gb-
' b é r n i i s i d h y Fomen to de l Consejo 
'dé ' E s t i d o , se h a servido, d e é l á r á r . 
'inadmisible e l recurso 4?. a l zada 
dé . q ü ó :se t ra ta . A l propio .tiempo 
h a tenido ti bien S. M . disponer; 
que esta reso luc ion:S« b i r cu l e ípa - ; 
r a lque s i r v a de r e g l a g e n e r a l e n 
casos a n á l o g o s . » . • : 
l)e R e i l ó r d e n , comunicada 'pbr 
e l expresado Sr . 'Min is t ro , ' . lo tras- ' 
lado ¡Í 'V. S. para los p'fécto's c'orr'. 
respondientes. Dios * g u á r d e ' ' ái 
. V . " : S , . .tuuchnf nños. Mi id r id ,2S ; 
de Áj jps to do 1 8 6 7 . — B Í Subse-:; 
c ré tá r ió , , j J u a n Va l e ro y . S o t o . — 
Sr . , Gobernador de l a p r o v i n c i a 
de . . . . . 
BENEFICENCIA V SÍNIOAD'.'- XécotiAlio i . ' 
E l Sr . Min i s t ro dé l a : G o b e r n a -
c ión dice con esta fecha a l G o -
bernador de ,1a p r o v i n c i a do C a s -
t e l l ó n ¡lo que s i i ; u c : 
« R e m i t i d o ¡i informe d e l R e a l 
Consejo y San idad e l e x p e d i e n -
te promovido por D . Sebast ian 
V i l i a l b a y ü e c o u í , C i r ú j á n p de l á 
v i l l a de V i v é r , en esa p r o v i n c i a , 
e t l i so l i c i tud de que so , le .ppr j n t a 
tener u n prac t icante para s m -
gr ias y operaciones m e n o r e s , 
aunque este carezca de t i t u l o fa-
c u l t a t i v o , l a c i tada c o r p o r a c i ó n 
h a consul tado lo s igu ien te : 
« E x c m o . S r . : E n s e s i ó n de 
ayer a p r o b ó « s t e Consejo é l d i c -
t á m e n de su Seccipn p r n u é v a que 
4 c o n t i n u a c i ó n s é i n s é r t á . l 
Hecha ca rgo l a S e c c i ó n de l a 
ins tanc ia e levada por D . Sebas-
t i a n V i l i a l b a y Deconiv Ci ru jano 
t i t u l a r d e i l a v i l l a de V i v é r , p r o -
v i n c i a de C a s t e l l ó n , so l ic i tando 
que'se le autorice pa ra tener u n 
mancebo que bajo sus ó r d e n e s 
ejerza l a C i r u g í a menor : 
V i s t a l a l e g i s l a c i ó n v i g e n t e de 
estudios !jFi|Íat r e l a t i v a a l eij ercieio 
de las .profesiones:': i i¡ \ 
; : ; Considerando- que ; e l C i r u j a -
no; V i l l a lb í t ¡se' ' apoya ; e n u n r e -
g l a m e n t o caducado por e l que se 
autor izaba en efecto tener p r a c -
t icantes como medio de estudio* 
p r á c t i c o para en su^dia faci l i tar- . , 
les e l e x á m é h ; Se' C i r i i j a n ó s dé 
pasanti-a^vu;; • ,¡ ' ¡ . ' ' 
- .Considerando' que l a s neoes i - ; 
d a d é s . d e ' I á - é p o c a ; ry. 'usóbré todo.: 
los abusos- y . perj uicios que - se; 
ocasionaban-en e l t r a tamien to de 
los enfermos,ohizo .necesaria l a 
c r e a c i ó n de prac t icantes , Ip rév ios 
¡ l o s debidos esludios y exAmenes 
. correspondientes: 
\ ' 'Cons ide rando! que los. i n d i v i -
duos de esta d a s e - t i enen tanto 
¡ d e r e c h o ¡l- q u é se -les ampare en 
¡ s u s a t r ibuciones como lo t iene e l 
i Médico " y ' e l C i ru j ano pa ra s i 
¡ a q u e l l o s so e x t r a l i m i t a n - do sus 
¡ r educ idas , J a c u l t á d e s : 
Considerando que de concoder-
-se l o solioitado aquiva ldr ia . & a u -
t o r i z a r ;una verdadera i n t r u s i ó n 
'que r igorosamente no se d i fe ren- , 
c ia n i por su g ravedad n i por s u 
, n t turaleza de las d e m á s t r a i g r e -
! s íones en l a p r á c t i c a m é d i c a : 
I- Y,cons iderando que n i a u n e l 
; [mismo Gobierno g o z a de a t r i b u í 
l ''alones para au to r i za r e l ejercicio 
de l a - c i e n c i a á los que ca recen 
de. los requisi tos s e ñ a l a d o s por 
.' l as . leyes ; 
L a S e c c i o n es de d i c t á m e n , con-
forme i - d a j u r i s p r u d e n c i a e s ta -
; b lec ida en casos a n á l o g o s , que 
'' e l Gobierno debe reso lver e l e x -
pediente aprobando l a " p r o v j d e n -
eia d e l Gobernador de C a s t e l l ó n 
. cjue d e n e g ó lo 's 'o l ic i tado a l C i r u -
: j ano D . Sebas t ian V i l i a l b a . » 
; Y h a b i é n d o s e d ignado l a R e i n a 
(Q. ,D. ,G- . ) r e so lve r de confo rmi -
' dad con lo manifestado en e l 
; preinserto d i c t á m e n , de su R e a l 
: ó r d e n l o c o m u n i c o á V . S . pa ra 
'• su i n t e l i g e n c i a y efectos con'si-
' gu ion tes . 
j De R e a l ó r d e n , icoi i iunicada 
: por e l expresado S r . Min i s t ro , se 
p u b l i c a .esta r e s o l u c i ó n en l a G a -
ceta c o i objeto ,de , que s i r v a 4 
; V . S. de j y r i s p r n d é n c i a g e n e r a l 
é n los pasos a n á l o g o s que p u e -
dan ocu r r i r . Dios guarde 4 V . S. 
muchos á í i o s . M a d r i d 28 dé A g o s -
de 1 8 0 7 . — E l Subsecretar io , J u a n 
V a l e r o . y S o t ó . — S r . Gobernador 
de l a p r o v i n c i a de . . . . 
D E L ÜÜBIEKNO DE l ' R O V I N C U . 
. . . S l i C B E T A l U A . — - N E G O C I A D U l . " 
-.- Xúiv. "i72. 
E n e l d í a de h o y y p r é v i a s l a s 
formalidades l é g a l e s , he tomado 
poses ión d e l Gobierno de es-
t a p r ó y i n c i a q u é S . ' l í . l a Re ina 
(q. D.. 'g.) ' s é h á d ignado conferir-
me por R e a l decreto de 4 d e l ac-
t u a l , cesando en e l mando a c c i -
den ta l que. d e s e m p e ñ a b a e l Se-
cre tar io d e l m i smo D . M a n u e l 
E c h a b u r u . 
L o que se p u b l i c a en e l B o l e -
t í n of ic ia l á los efectos corres-
p ó n d i e n t e s . L e ó n 23 de S e t i e m -
bre de 18fi7.—Pairo mees. 
Habiendo tomado poses ión d é l 
Gobierno de esta p r o v i n c i a e l 
S r . D . Pedro K l i c e s nombrado 
para este ca rgo por R e a l decre -
t ó de 4 de l actual^ en e( d í a 
de h o y ceso en e l mando a c -
c i d é n t a l que desempeflaba c o n 
a r r e g l o a l a r t i c u l o U." de l a l e y 
de l Gobierno y A d m i n i s t r a c i ó n 
de las p r o v i n c i a s . 
L o que se p u b l i c a en e l B o l e -
t í n of ic ia l á los efectos cor res -
pondientes . L e ó n ¿ 3 de S e t i e m -
bre 'de 1867.—Mannei lichabnru. 
OBIIEN "PÚBLICO.—NEGOCIADO 1 .' 
Ni ' im. 7H¡ ¡ . 
S e g ú n eomi in icnc ion del se í lor 
Gobernador de Santander , en e l 
mes de M a y o ú l t i m o d e s a p a r e c i ó 
de l a casa ma te rna e l mozo F e -
l ipe de Qucvedo y R u i z , n a t u r a l 
de Pesquera en a q u e l l a p r o v i n -
c i a , e l c u a l h a s ido declarado sol-
dado éi i é l ' r e e m p l a z o a c t u a l , y 
se presume se encuentre t raba jan-
do de j o rna l e ro en esta p r o v i n c i a . 
E n s u consecuencia encargo ix 
los Sres . A l c i l d e s , G u a r d i a c i v i l 
y d e m á s depondio.ntes de m i a u -
tor idad procedan 4 su busca y cap-
t u r a p o n i é n d o l e d m i disposicioa 
si fuéré :hab¡dól t e o n 21 de S e -
t i embre d e - 1 8 6 7 . — E l Gobe rnador ' 
a c c i d e n t a l , Manuel Behaburu. 
SESJS D E L F E L I P E . 
E d a d 20 a ñ o s , es ta tura 5 pie?; 
cumpl idos , pelo ' n e g i b ; pjqs£::id'.';él 
n a r i z regu la r , p á r a l á f g á , f éá rbá ; 
naciente , color petrino| '; .su ¿ í ib lá> 
semejante á l a í l áno . ' 
- —2--
O K D E N P Ú B L I C O . — N E G O C I A D O 1.° 
[>úin. 374 . 
E a , l a nocbe d p i ooho d e l : oorr , 
r i en te le h a sido robada u n a p o -
l l i n a ¡i A n t o n i o G a r c í a vec ino de 
Moudreganes . > • '.. ; i - u -
K n su consecuencia- enca rgo 'á' 
los Sres . A l c a l d e s , G u a r d i a c i v i l 
y d e m á s dependientes de m i a u -
to r idad , p rocuren i n d a g a r s u p a -
radero, y ' c a s o dé ser hab ida , l a 
p o n g a n k m i d i spos i c ión , a s í co^ 
mb l a persona e n c u y o poder- se 
encontrare . L e ó n 21 de S e t i e m -
bre de 1 W 7 . . s @ j p l 9 T K m g u ^ ^ j ! S r „ 
cídéñ''tal7'^«¿7rS7¿ai«í,¿r 
SEÑAS D E L A P O L L I N A . 0 ¿ . ' , ' 
Como de diez á ondjPaflos, pe lo 
c a s t S í b oscuro, de c i n í p coartas 
y-ínédia de a l z a d a , í ü e r t ^ í de u n 
ojpf s i n q ñ e í é p u e r d B j } é ' o ú a l - , l a 
co l a medid^eaguilada"!?:VJ!'-!\.\ • 
OODES PUBLICO.—^OpCíáo 1.* 
N ú m . 575 . 
' E n lá ' c o n d i c i ó n -16 d e l p l i e g o 
i ú s é r t o ' é n ' é l B o l e t i r i 'de '20' d e l 
a c t ú a ! n ú m e r o 113 para, l a cons -
,<'tíuccibtí''.'dB^ lo s . ü m í ó r i á e s ; !de ,1a 
G u ' á í d i a ] E'iirál1. se m a r c a . e q u i v o -
cadamente í a flanza de '3 .952 es-, 
cvidos beb iendo ser l a de 395 es-
cudos 200. m i l é s i m a s que es e l 20 
por 100 d e l t ipo m á x i m o . I jéon 
21 de ' Set iembre de 1867; -431 
Gobernador a c c i d e n t a l , > Manuel 
Echaburu: '•• ^ 
ESTABLECIMIENTOS PENALES.—NEGOCIÍDO 1.*— N ú i n : ' 3 7 6 . . •' ' " ' ; 
L o s Sres . A l c a l d e s de 16s A y u n t a m i e n t o s que se espresan en la" 
n o t a de descubiertos- que á c o n t i n u a c i ó n se inserta;, se s e r v i r á n ' p re -
sentarse en l a D e p o s i t a r í a m u n i c i p a l de l a Ba f l eza á> satisfacer las 
cant idades que en l a misma, se espresan , e n l a i n t e l i g e n c i a que e l 
q u é no ló y e r i ñ q ú é e n e l ; t é r m i r i o preciso de seis d i á s , ' s e r á ap remia -
do.por e l A l c a l d e C o r r e g i d o r d e ' d i c h a v i l l a ; á: quien1 c o n es ta f echa 
a u t o r i z ó a l efecto. L e o h 23 d é Set iembre de. 1 8 6 7 . — E l Gobernador 
accidental ' , Manitcl Eehdburu. ' /; • ,; 
L I S T A de descubiertos en que sé hallan los Ayunlamienlos del partido 
de la J lañeza por las cantidades que se espresan p a r a el socorro 
ile presos pobres del mismo, en el año económico de -1866 y. 67 . 
. Escudos. Mií&i . 
A l i j a de ios Molones aflo de 1865 y 66 y 1866 y 67 y su 
a d i c i o n a l . . . . . . . . . . : ; .' •; • 
Berc ianos d e l P á r a m o , a d i c i b n a l . . ;. . . . 
C a s t r i l l o de l a V a l d u e r n a 3 . ° , 4 . ° t r imest re y a d i c i o n a l . 
Cas t roca lbon , a d i c i o n a l . . . . . . ' . ' • . • • 
Des t r i ana , 3 . ° , 4 .° t r i i i i e s t re y ad iona l . . . . 
i d . i d . i d . . . . . . ' 
a d i c i o n a l . . . . 
3 . ° , 4." t r imes t r e ' ad i c iona l i 
l a g u n a de N e g r i l l o s , 
L n g u n a D a l g á , 
Q u i n t a n a y C o n g o s t o , 
K é g u e r a s de A r r i b a , 
Koperuc los d e l P á r a m o , 
S a n A d r i á n d e l V a l l e , 
San E s t e b a n de Noga le s ; 
V i l l a m o n t á n , 
V i l l á n u e v a de J a i i i ú z , 
Valdefuentes , 
Zotes de l P á r a m o , . 
i d . i d . i d . . . . . i • . 
• a d i c i o n a l : . . . : . 
• i d . . ' . . . . ' ; • . 
i d . . . . . . 
i d . . . . . . . . 
5 . ° , 4." t r imes t re y a d i c i o n a l , 
i d ; i d . " i d . .. . . i . . . ' 
i d . i d . i d . . .. . . . . v . 
166 172 
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T O T A L . 827 842 
L a B a ü e z a Se t i embre 18 de 1 8 6 7 . — V . " B . ° — E l A l c a l d e C o r r e g i -
dor , J o a q u í n N u f l e z . — E l Depos i ta r io , Menas A l o n s o F r a n c o . 
Concluye la relación nominoi ie lot propietariiit'y colonos ó llevadores délas fin! 
cas que lian de ser ocupadas en lodo ó parle por las obras del ferro-carril de 
León á dijon en los términos que á continuación se xpresan. 
T E R M I N O DE V E G A D E C O R D O N . 
Nombres 
de los propietario». 
Terreno común. 









radica la fincas. 
' • • ' La Magdalena. 
Vega de Gordon El Solo, de Casiro 
¡d. i d . 
JuanJJoesada—; 
Isidoro Diez Quiñones. 
^María Rodríguez Arias, 
filosa Fernandez. 
Lórenza^oorez. 
José García Lombas. 
Marta Rodríguez Arias. 
Majocozgo'de Bo6;:5¡;' 
, Mar/aiP¡ei!,;Í »¡ ,7'^  
Ántopip;Ítobies Cas^nori:^ 
/Cofradia aaíSiauta Ctcía.'''.? 




^ o s é Gárc(á''LomMs. 'i ^ 
..Bectorla-de San» Marfade Vega-
/ Antonio Sfiarez.:)1. : : 
.Manuel,.Rodriguez, .«¡i i» 
Angel Suarez. 
Vicenle Rodríguez.... ; , 
Juan,'Qucsada, .,, . . 
Majora'zgo dé B94.;.:i:. .''..•,•„; 
Antonio Arias. ' 
José García I.óínbas. 
Jpsé;:Castanpn., : ,-: :•• . 
Vícente Rodríguez. 
lilaíiD'ej.ttodrlguez'. . , ; 
Francisco Garcíá,. ... 
Lorenza Suarez.' . 
Juan.Arjas. ' .' ' .'' 
Sántos'RódrigPez. " . 
Lorenza Süarei. 
Juan Arias. ' '-• ' • • '-
Juan Gastaíioni 1 ; / -
Tomás Castuüón. 
Antonio, Arias.. - ; , , • 
Angel Suarez.. i 
Juan García. 
Tomás Cástaííon. . 
Duque de Rivas.' "• ' 
Lorenza Síiaréz.' 
Francisco García. • • 1 
María Ródrígucz. 
PatricioGastanon; 
Pedro Quesada.i • 
Pedro Gutiérrez. 
José García., , 
. Fábrica do Santa María de-Vega; 





Cofradía de ánimas. 
Juan Quesada.^ 
Froilán Suarez. 
Rectoría de Sta. Alaría de Vega. 
Agustín Gutiérrez. 
José García Lombas. 
Dámaso Gutiérrez. ' ' ' 
Pedro Quesada. 
Rectoría de Stá. María dé Vega. 
Juan Arias. 
Antonio.Suarez. . . > . 
José Rodríguez., 













María Rodríguez Arias. 
Santiago García. 1 
José García Lombas. 
Juan Arlas. ' 
María Rodríguez. 
Mayorazgo de Boó: -





P á r r o c o : ^ S H p p Lucí»-, 
Propietario. Vega de Gordon. 
i d . Llombera. 
La Pola. 




: i d . 
- • -E t -Pé r roco r -
: Propietario;''1 
.: ..:!;• i d . 
i d . 
, - , • 





. i Id. 
id . 
i d . 
. i d . 
" ' : ' i d . . 
"• ' ¡ d : • "•' 
. Id.' 
; id; ' ' ... 
¡ ¡d. ' ' '" 




: Propietario. , 
Eugenio Suarez 
Propietario, 




• id. ' 
• ¡d. 
:EI Pir.«» do Vega. 
Propietario, 
id. , 





id . 1 









i d . 
. i d . 
i d . 
¡d!. 
i d . 


















Vega de-GordoirrEl-Sino itír Castro. 
• ¡d. 
Vega de Abajo, 
id . 
. ;.-:''Vid.;. 
^ i d . ' . 
: . : - iá . y • 
; Id. ' ^ i 
'. id-.v^;.-. 






- i i t r - ' 
w.' • • 
id . 
¡d. 
i jd.\'- v. '* 
•¡ú:\. 
..Id:--:.-.-..'! .. 
i d . 
Id . 
^ id ' . ' ? 
i d . 
i d . 
i d . • '• 
i d . 
i d . 
i d . 
Íd..-'; 
, ' i d . , ; • „ ' 
"¡dV 
.idf..'-lw»...-. 
i d . 
i d . 
i d . 
' M - , - ' r ' , 
m: 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . . 
i d . 
i d . . . 
¡ i r ' . 
' i d . 
i d . 
Id.' ••••-
i d ; 
i d . •  
. i d . 
: i d . 
, Id. . 
. id. ". . . 
... ' id. 
i d . 
' i d . 
i d . 
i d . 
¡d. 
i d . 
¡d. 
id . 
Vega ilu Abajo.—Caías. 
id . id . . 
i d . id. , 
¡di id . 
id." ¡d'. 
Vega de Arriba, 
i d . 
Id. 
i d . 
• i d . 
i d . ; „ 
i d . 
- . . . ¡d. ,: • 
i d . 
i d . 
id. ' • ' 1 •' 
i d . 
i d . • - ' 
i d . 
i d . 
i d . 





.•<:.<•',: •iá...S- ... 
Boó (Asturias.) 
Vega de Gordon 
id . 
. í i id.- : ( 
id . . . . . 
id . 
• ' id ; • 
id. 
i d . 
„. ' . i MI-UÍ , , i , 
.. i d . . 




- La Pola. 
Vega. ^ ¡ G o r d o n , 
Jiadrili . 
Vega de Gordon 
• ' • id'.' :•' 
id . 
id . 
i d . • 
. Id, 
.! Sta. Lucia. . . 
id . 
id . 
Vega de Gordon 
. id . '' 
De Vega. 
Vega dé Gordon• 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
: La Pola, 
Vega de Gordon 
• ¡d. 
i d . 
i d . ' 
¡d. 
i d . 
i d . 
i d . . 
i d . 
i d . . . 
i d . 
i d . 
i d . 
id". ' 
i d . ' 
Id. ' 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
I i d . 
Santa Lucia.. 
Vega de Gordon 
•'' •' i d . 
' i d . " ' ' 
Boó (Asturias:) 
Vega de Gordon 
i d . 
• • i d . i 
i d . 
Duque de Klvái. • 
Jotyi Garda Lombas,• . 
Francisco García. 
Antonio Saarez. . . 
Rcclorfá dé'Sla'.1 María de Vega. 
Rosa Fernandez. ' 
Jostí Casta.iipn. 
Duque de Itiv'as. 
Id. del mismo! ' 
Reclorfá' i i é Stá: Alaría de Vega. 
Hoque Castaflon. 
Antonio Suarez.. •. 
Lorenza Süaréz1. 
Pedro "Questida."'''' • ' 
Antonio Arias:: .".i :•• •'< 
Mana Rodrigue:. 
Mayorazgo de Boó.* ' 
lioque Caslonoo., . , ^ . 
Dámaso Güíierrez.*' " " 
Juan García. 
Rosa Fernandezi'• •¡•.¡•¡¿(¡,!i. 
Mayorazgo de B o ' i i " . ' 
Jqjiah'iüostanoiii" ¡;;>' 
Josií.Rtjüijigue!;.;! ¡>, ; . i . 




Lo'renza 'Suarez.'" ". 
Juan'Gárcia.' ' ' 
Isidoro.Garci'o. wVa •» - '' 
I.orépza.Suare'¿. ,- .BÍI,-¡- .^ 




Dúílue de Rivas. 
VkeíilfcRodriguez. 
An.toni^ Gaütañon.. . 
Santos Rodriguez. ¡: 
Hccioría de Sta. María de ^Vc^a.; 
Isidoro' García.' .'j. 
«losé'Garcia Lombas. '."; 
Juan'Quesada. • ' ' 
Francisco CastaíloD. 
Gabriel llbdriguez. 
juiisírvinári.' , . 
Mnj'orázgo áé Boó. 
Gabriel 'Kedriguéz. ' ' ' ' 
Lore'nza-SuarezV'- '":'í'v <•'•' 
Manuel García .Diez.' . ¡ - i 
AntoniOjGarcia...; 
Mayorazgo .de Boó.. , 
Antonio Arias! 
José García. '"• 
Pedro García; ' ' ' 
Jobier Arias. -. .. 




Lorenza Suarez. . 
Hcctoría de Sla. María: de Vega 
Duque de.ltivos. 
.Viceñíe ROilriguéz. 
Manuel García Diez. 
Jabier')Vrias. - •*'•*• 
Juan Rodriguez: 
Manuel Garcia. • • 
AJanuel.Garcia Diez.. . . . 
Juan Manuel Rodriguez. 





Juan Á'r ias . ' ' 
Julián-Villa. 
Pedro Garcia. . ; • •; 
Antonio Suarez. 
Eugenio Suarez. 
Manuel Rodríguez: • 



















Í id . : 
id . 








'•' Própiiítarió.. . 
• i ! .¡ Kí'idi'i • 
id . 
id . ' -
id. : ; 
... • i d . ' ! ' 
. .... i d . . 
Eugenio Suarez; 
' Própieiario. . 
.» !• id. ; 
Eogeoio Suarez 
Propietario. 
5 ••" ¡d. ; 
. id- . 
' '.' , " . ! 
Propietario; 
" ' i d . 




- ' ' ¡d. 
¡d., 
id. 
¡d. ; ... 
Juan l'aslamin. 
' ' Propietario 





" : id. 




. • ¡d : 
' ' id. ' 
•' id 
. E l Párroco. 
Maria Arguello. 
Propielurio. 
: ' id. "' 
' ' id: 
•'' i ' :' id. 
: • ; ¡d. , 
i d . . . 
id. ' ' . . 
Tomás Castaííon 
Propietario. 
. . ; id. • .' 
id. 
id. 
" "'" id. 
id . •' 
,<, id . 
id. 
id . 
• id . 
Manuel Rodrig.' 
Propietario. 
. . id . 





i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
! i d . 
Madrid. 
Vega do Gordon 
¡d. 
i d . 
... ¡d .'. 
¡d. 
: i d . . 
id 
i d . " • 
Boó (Asturias ) 
Vega de Gordon .. . 
i d . . 
" 1.a Pola.' 
Vega de Gordon. 
Boó. (Aturias.) 
Vega de Gordon. ( 
' " ¡d..' 
• " - ¡d; 
id : 
Santa Lucia: . 
" ' J - ,"">• 
Vega de Gordon. 
Lo Pola; 
, Dé la Viz; : 
Vega de Gordon. 
' La Pola. 
Vedado Gordon. 
id . 
' id . " " 
Madrid. , - l . 
VegadeGofdon.' * 
i d . 
i d . 
; ¡d'; . 
•Santa Lucia. , • 
Vega de Gordon.. 
id . ' 




'" ' Santa Lucía. 
VegadeGordón. , 
Santa Lucia. 
- ' i d . ; ' 
'Boó. (Asturias.)' 
. VegadeGordón. . 
Santa Lucia. 
" id . ' 
id . ' 
VegadeGordón. 








. . id . , 
id. 




Vega de Gordon. 






Vega de Gordon." 





. i d . •'•- '• 
Santa Lucia. 
Vega de Gordon. 
Lo Pola. 
VegadeGordón. 
i d . 
¡d. 
i d . 
i d . 
¡d. 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
' i d . ' " 




i d . ' 
i d . 
i d . . 
. ¡d. 
•  ¡d; ' 
id . 
id: . , . 
" id'. ' 
i d ; 1' 
1 - i d . • . , ; 
. ' ¡d . ' 
i d . 
i d . 
i d . • 
, i d . 
i d . . 
' i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
. ¡ id. 
!- i d . 
. i d . 
id.. , 
i d . 
.. id . 
, . id. , 
id . 
id; ' 
: id . , 
' i d . 
id. 
: id." .' 
id . 
id. ; 
V i d . , 
¡d. 
• id.:. . 

























id . ' 
id . 
id . . 
id. 




. id . 
id. 
' id. 
O — : 





























Vega de Gordon. 
i d . 
i d . 
¡d. 
i d . 
" - i d . 
id . 
: ¡d. 
i d ; '. 



















E N E l . T E R M I N O D E L HUERTO DE LA M O R A . . . 
;FroilánSuarez. . » , ' • , • • . . . . ,, 
'¡ • Lo r/uí! se insería en-esleperiódico oficial al tenor de lo dispueslo•en el orí. 4." 
'del reglamento de 27 de Junio de Í85i! ;>fliYi la, ejecución de Itt.ley sobre enugena-
cign j'orznsa; á ¡in de que los inleresndos rflic se crean agraviadm.presenten stis-re-
clarnticiones en ta Sección de Fomento di este Gobierno al termino dediez dios ex--
ponkmlo.en su caso lo (pie.vieren conoeniríes acerca de la necesidad de (pie el lodo ó 
parte.de sus.propicdiides deba.lie ser cedido para la ejecucion-'de la meiidomidii 
obra. "León Setiembre ' de 1857 .=El Gobernador, Manuel Rodriguez Mongo. 
D E L O S J U Z G A D O S . 
D. Uaniicj Uófedd, Secrelkrió. del Juz-, 
I sudo de'J'áz'del Ayunlamcnlii de'Ve-' 
: gá'de Espinaredai próvincia'de León. 
I Certiflco: que en juicio verbal ce-
lebrado en rctieldia .contra .Melchor 
Alyarez,¡ vecino de Otero; .¿''instancia 
de i). Manuel Doral, rocino de Candín,-
Mía recaido la siguiente 
I Sentencia.—En,la Villa;de. Vcga. de 
'Espí'nareda á. Cuatro de Setiembrc^.de 
^iníl oeliocientos'sesentá'y Siete,..-e|'Li*' 
ícénciadp 'Dy' Gcha'dio González!' iluez' 
,dé Paz de la lítisma,' líabiendó' visto el 
juicio anterior, y: Resultando que Don ' 
Manuel Doral, vecino de Candín, de-
'niandó á Melclior Alvarez,. Vecino de ' 
O'lero, residente accidentalincnlc en. 
Madrid, reclamándole seiscientos rea: 
les por, resto de mayor cantidad,' pr¡);i 
"cedcnle dé noveiila y siete cuarlalcs 
, dé centeno, quo'se constituyera', á pa* 
.garlo al precio mas alto que tuviese en 
el;mercado dei Espino en el alio pró-
ximo pasado: 
.Resultando: que'el demandado no 
ha comparecido iá. contestar ni escep-
cionar cosa, apesar de haber sido cito : 
do por medio de códula entregada á 
su vecina Antonia.del Barrio, queofre-
c i i entregar él duplicado al dicho Mel-
chor A l m e z , según consta.de las diti: 
geodas que ánleeédcn: 
^Resultando: 'que el demandante'pre-
sentó una .obligación otorgada' por el 
demandado en el Espino ó diez y nue-
ve: dé Noviembre de mil ochocientos 
sesenta-y: cinco', que espresa lo conte-
nido en laidcnianda:. 
Resultando: que dos testigos contes-
tes lian declarado á tenor de dicha 
obligación: 
Gonsiderándo: que lá declaración de 
los. dos testigos contestes constituye 
prúebá'plcna. o favor, del, demandante: 
Vistos los artículos 1183 y 1190 de 
la ley de enjuiciamientocivil:. el expre-
sado. Sr.. Juez por ante iUii Secretario 
dijo: que debía de fallar y falló conde -
nando en rebeldía á Melchor Alvarez 
qué á término de snsto día pague á 
D. Manuel Doral los seiscientos reales 
que ie ha demandado, con mas las 
costas ocasionadas y que se ocasionen 
hasta' el pago efectivo, mandando al 
; propio, tiempo que se notifique i esta 
sentencie) publicándola en el Bolelin 
oficial de la provincia y en la Gaceta 
de Madrid. Así lo proveyó y lirmó di-
cho Sr. Juez de que yo Secretario cer-
tifico. — Genadio González. ;~ Manuel 
Moreda ^.'Secretario. . , 
' Asi'rcs'u'lta dé "su > original á que me 
remito','en prueba'dé l.ocu'al, y para que 
léh'gá' cúmplidú" electo la' luitilicaeion 
prevenida,- firmo la présenle, visada 
por'cl Sr. Juez-de Paz, oii Vega'de Es-
pinareda á cinco de.Sel iembre 'demil 
ochocientos sesenta y siete.—W- B. ' ;— 
El Juez do Paz,- Genadio González.;— 
.Manuel Moreda.-Seerelario. 
D. Manuel Momia. Secretario del Juz 
•gado de l'az del Aj/unlumienlo de Ye-
• ga de Espinareda, provincia de León . 
¡Certifico: que en juicio verbal cele-
brado en,rebeldía contra Teodoro Pé-
rez, vecino do Otero, á inslaneia de Don 
Manuel Doral, vecino de.Candin, re-
cayó la sigílenle: 
Sentencia.—En la villa líe Vega de 
Espinareda á cuatro do Setiembre de 
mil ochocientos sesenta y siclo, el L i -
cenciado I). Genadio González, Juez de 
Paz de.la misma y su Distrito munici-
pal, habiendo visto ol Juicio anterior, 
y Resultando que 1). Manuel Doral, ve-
cinode Candió ha deuiandadoá Teodoro 
Pérez, vecino de Otero, con residencia 
accidental en .Madrid, reclamándole 
cuátrocicnlos noventa reales, como fia-
dor j,principal pagador de su hijoT>ri-
:bio. Pérez, prucedidos de treinta y dos 
cuartales y cuatro medidus di-, reuteao 
que le habla entregado a condición de 
pagárselos al precio imis alto qué Inbie-
se en la plaza del Espino en e.^oilp pro-
x¡ino"pasadó,"segiih obligación simple 
otorgada en el mismo punto: , 
Resulljudo: que el demandado h.i si-
do .citado por medio de cédula entrega-
da en tiempo oportuno á un compaflero -
suyo, segun coo.slíi do loa antcccíJentes: 
Resultando: asimismo, qnepornuha-
bér comparecido á eonleslar ha sido de-
clarado rebelde: y 
Resultando: que el dcmanle. hizo 
presentación del citado documento que 
se halla uíiido al juicio: 
Considerando: que el deinandantc 
,há probado cumplitlamenlesu-demanda 
en el mero hecho'de no haberse presen-
tado ei demandado ú contradecir la obli-




Vistos los articulas 1.183 j 1 190 de 
la ley de enjuiciamientu civil, el expre-
sado señor Juez por ante mi el Secre-
tario dijo: que dobla de fallar y falló 
condenando en rebeldía al demandado 
Teodoro Peres, que al término de sex-
to día pague al dcinundante 1). Manuel 
Doral los cuatrocientos noventa reales 
quo le h¡¡ reclamado, como asi tambiun 
las costas ocasionadas, y qvie se ocasio-
ne hasta el pago efectivo, mandando al 
propio licinpo queso notillque esta sen-
teuciu eu el Uolelin de esta provincia y 
en la Gacela de Madrid asi lo proveyó y 
firmó dicho seíior Juez de que yo Se-
cretario cerliCco.—Cenadlo González. 
—Manuel Moreda, Secretorio. 
Asi resulta de su original á que tue 
remito en prueba de lo cual, y para que 
tenga cumplido efecto lo mandado; fir-
mo la presente, visada por el señor Juez 
de Paz, En Vega de Espinareda á cinco 
de Setiembre de mil ochocientos sesen-
ta y siete.—V.' B . "—El Juez de Paz; Gé-
nadio González.— Manuel Moreda, Se-
cretario. 
M Sr . 1). Teles/oro Valcarce y 
Fedra, Juez de primera instan-
cia de este partido de la Veci-
lla: . 
P o r e l presente y s e g u n d ó e d i c -
to , se c i t a , l l a m a y e m p l a z a á 
M a n u e l G o n z á l e z Gu t i é r r ez ;1 n a -
t u r a l de V e n t o s i l l a , ,'spltero', •;Se. 
v e i n t i ú n altos de edad, pa ra , que 
en e l t é r m i n o ' de nueve, d í a s ;qu¡s. 
se c o n t a r á n desde e l s i gu i en t e a l 
en que t e n g a l u g a r l a i n s e r c i ó n 
d e l presente e n e l B o l e t í n o f i c i a l 
de l a P r o v i n c i a , ses presente en 
este J u z g a d o á r end i r i n d á g á t b -
r i a en causa que con t ra e l mi smo 
se s igue por robo de los hierras 
de l a m á q u i n a de u n m o l i n o h a -
r ine ro , con ape rc ib imien to , que 
de no presentarse, pasado d icho 
t é r u r ' n o le p a r a r á e l perjuicio á 
que h a y a l u g a r y s e g u i r á l a ' c a u -
sa en su ausencia y rebeld ia , se 
enca rga á todos los A l c a l d e s , de-
m á s Autor idades y Comandantes 
de los puestos de l a b e n e m é r i t a 
G u a r d i a c i v i l , su busca , cap tu ra 
y c o n d u c c i ó n á este J u z g a d o . L a 
V e c i l l a y Set iembre trece de m i l 
ochocientos sesenta y s i e t e . — T e -
l e s íb ro V a l c a r c e . — P o r mandado 
de su S r i a . , Leadro Mateo. 
SBR'AS D E L N A N U E L ' . 
E s t a t u r a r e g u l a r , pelo n e g r o ; 
ca ra redonda, color t r i g u e ñ o , c a -
r a redonda, hoyoso de v i rue l a s , 
b a r b á l a m p i A a . 
ANUNCIOS OFICIALES. 
Distrito Universitario de Oviedo. 
PROVINCIA DE OVIEDO. 
D e conformidad á l o dispuesto 
en l a R e a l drden de 10 de A g o s t o 
de 1858 , se a n u n c i a n vacantes l a s 
escuelas s iguientes , que h a n de 
proveerse po r concurso entre los 
aspirantes que r e ú n a n las c o n d i -
ciones prescr i tas e n l a m i s m a . 
l iSCUELUS E L E M E N T A L E S DÉ NlSOS. 
X a de S e r i n , en e l concejo de 
G i j o n , dotada con 250 escudos. 
L a de P a n d o , en e l d é Oviedo , 
con l a m i s m a d o t a c i ó n . 
K s C U E L i S INCOMPLETAS DE MiÑ'OS. 
L a do S. E m i l i a n o , e n e l c o n -
cejo de A l l a n d e , dotada con 100 
escudos . 
L a s de I n g u a n z o , Sotres y T i e l -
v e , en e l de Cabra les c o n i g u a l 
d o t a c i ó n . 
L a s de A r b o n , B u s m a r g a l i , 
B u s m e n t e , C o n é e r v a l y Los L a -
g o s , : e n e l d e N a v i a c o n i d ; • 
L a s de Ardesa ldo y B r a ñ a s i v i l , 
en e l de Salas con i d . 
L a de Tejero, en e l de Tineo 
c o n i d . . 
* L a s de A l m u r f i a y O t u r , en e l 
d é V a l d é s con i d . 
> Las de Ceredo. y R e v o l l á l ; d é 
t é i t i p o r a d a j ; en e l ' , dé~ D é g a f i á 6.. 
cargo de ' u n solo maestro con l á 
o b l i g a c i ó n de regen ta r cada u n a 
seis meses y l a d o t a c i ó n de 100 
escudos, ; Y 
L a s de F o r n i e l l a s y S e l a , de 
temporada, en e l de A l l a n d e con 
i g u a l e s c o r i d i c i o n e s y d o t á t á p r i . " , , 
L a s d é C a r c e d a y Co l i emas , 
A r a n i e g o y P a r a j á s , F a r c e l e y y 
; Tebongo , i d . en ,el de .Cangas de 
Tineo c o n i d . , i d . ¡ ¡. í > : : 
LaSide; Madaga 'n y Trabada; i d . 
; en. 'e l d é Grandas de S á l i u i e con 
l i d . . i d . ; ' - • - • r - - •,"••.'. 
L a s de B ó i r o ' y 1 San t a Có inba , : 
' Cecos y T a i a d r i z , F resno y T o r -
g a , Marentes y Peneda , S e n a , 
Va lde fe r í e r r i s , i d . en é l de Ibias 
c o n . d i d . ; : ...'...;. >•';..; -. 
L a s de S a n E s t e b a n y P a s t u r , ' 
en e l de U l a n o con i d . i d . 
L a s de D e g o y S. J o s é , i d . en 
e l de Par res con i d . id ' : 
• L a s d é S a n t e l o y L a v i á r o ñ , y i -
l l a s e q u i l l a y V e n t o s a , i d . en é l ' 
d o S . M a r t i n de Oseos c an i d . i d . 
Las de V e i g a y l ü u d r i g a , i d . 
en e l de Somiedo con i d . : i d . 
.•;' L a s .de L i n a r e s y : T e g e i r a i d . 
e n e l i e S a n t a E u l a l i a de Oseos 
c o n i d . i d . -
E S C U E L A S INCOMPLETAS DE NlSAS. 
L a s de C a s ó , C a d a b é d o D e g a -
á a , Ibias , l l i v e r a , do A. r r iba , S a n 
M a r t i n de Oseos; V i l l á n u e y a , 
Kioseco de Sobrescohio, Panes y 
P e a á m é l l e r a y Sanies e n A m i e -
ba, c o n l a d o t á c i o h de 110 es-
cudos . 
Los maestros d i s f r u t a r á n , ade -
m á s de s u sue ldo fijo, h a b i t a c i ó n 
capaz pa ra s í y su fami l i a y las 
re t r ibuc iones de los niaos que 
puedan p a g a r l a s . 
' Los aspirantes r e m i t i r á n sus so-
l i c i t udes acompasadas de l a re la-
c ión d o c u m e n t a d a de sus m é r i t o s 
y serv ic ios y cer t i f icaciode: s u 
buena c o n d u c t á m o r a l y r e -
l i g i o s a á l a J u n t a p r o v i n c i a l 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a de O v i e -
do e n e l t é r m i n o de u n mes 
contado desde l a p u b l i c a c i ó n 
de este; anunc io en e l B o l e t í n 
o f i c i a l de l a p r o v i n c i a . O v i e -
do 14 de Set iembre d é 1867. — E l , 
H é c t o r ' a cc iden t a l , J u a n D o m i n g o 
de A r a m l j i i r t i . 
DMECCIO.X SUDINSPECCION DE INGENIEROS. 
H a l l á n d o s e vacante l a p l a z a 
de c o n s é r g e d e l cua r t e l : de l a f á -
br i ca d é L e ó n , s i n -sueldo,,!pero, 
con h a b i t a c i ó n en e l m i s m o e d i -
' í teio, se a n u n c i a para que l o s l i -
cenciados d e l E j é r c i t o q u é sepan 
leer y escr ib i r y . deseen ocupar 
'dicha p l a z a , l o s ó l i c i t é n d e l e x -
c e l e n t i s i í n o S r . Ingenie ro gene -
r a l por conducto d e l S r . B r i g a -
dier Direc tor Subinspector d e l 
D i s t r i t o d é Oas t i l a l a V ie j a . • 
V a l l a d o l i d 17 de Set iembre de 
1 8 6 7 . — P . A . , E l B r i g a d i e r C o -
r o n e l d e l Cuerpo , A n t o n i o j P a s a ; , 
BDICTO. 
í P o r d i spos ic ión d e l S r G o b e r -
nador de esta p r o v i n c i a ' se saca á 
p ú b l i c a subasta l a ;cor ic lus ion ' s o -
bre l o q u é ; se h a l l a edificado de 
l a cas i escuela d e l pueb lo dé" V i -
l l a c o r t a , baj o l a s cohd ic io í i é s m a r -
cadas por é V S r . A r q u i t e c t ó . d e e s -
. tá p . o v i n c i a y que se h a l l a n de 
manif iesto é n l a Secre tar ia d é es-
t é A y u n t a m i e n t o bajo .del t i po de 
c iento noven ta y cua t ro escudos, 
novecientas m i l é s i m a s ' , pagados 
en dos plazos ¡ g u a l e s : 1." a l r e -
conocerse estar l a 'obra h m e d i a 
e j e c u c i ó n y.2.* a l c o n c l u i r l a ap ro -
bada que sea por d icho S r . A r -
qu i t ec to , l o que se v e r i f i c a r á á 
los qu ince dias d e s p u é s de c i r c u -
l ado este anunc io en e l B o l e t í n 
of ic ia l de esta p r o v i n c i a . V a l d e r -
rueda y Set iembre seis de m i l 
ochocientos sesenta y s i e t e . — E l 
A l c a l d e , F ranc i sco G u t i é r r e z . 
A D M I N I S T R A C I O N P R I N C I P A L 
D E C O R R E O S D E L E Ó N . 
I Mes de Setiembre de 1867; 
L i l l a de lat earlas detenidas en el bu-
ion del d i esta Administración por 
• carecer de suficiente franqueo., 
NOMBRES I DIRECCIÓN QUE TIENEN: ' 
D. lomas Crespo, Arroyo del. Puerco 
(Caceres). 
Eronciscn dé Voces, de Voces. 
- francisco Moneo, de ¡ H td r id , .; 
. Mariano Solis, de Valladolid'. < >,' 
Alcalde Constitucional i e Sla. ' Ma-
ría de Isla. 
José Marti i iej Lopei . ,¿é Oviedo, 
. i BíMiion Alvíréz.-.de Rieres (l.lóredo)! 
Cipriano.Garcío, de*Vell¡ia': 
-Gregorio Solis, de Almaria. ; t;,",' ! 
" José Villanueva, do Santovenia de 
la Valdoncina. " ' " . . i 1 
Josefa Queyo, de Carróccra. ' 
León 20 de Setiembre de 1867.—El 
Administrador, Juan Mantecón y 'Oria . 
L O T E R I A N A C I O N A L . 
PROSPECTO " 
¡del.Viipried que se ha de celebrar 
eo Madrid el dia 18 de Octubre de 
\"1 4867:";';.. :[: ' .^[ 
Conslará de m M O B i l M i s . ^ a i ffifto] 
:de.20 escudos ¡200 rs '.). dis(rÍtñiyéü-\. 
' ^ é o u ' ^ . t m escudos ( U S Í . a M ft. 
sos) en 953 premios, de ta' mani rá ' 
'•lísiguienie'. . . - 1 1 : 
U-J y. •.. . ' i r'i.;; -:^) 
PREHIOS. ;. ESCUDOS'. I.-:'. 
1 de. . . . 
: 1 de. . . . 
I de. . . . 
10 de. 2.000. 
' ' 15 de. 1:00Í). :' 
62b'de. 200. 









Uos Billetes estarán, divididos eii ' 
Décimos,'((áe se expenderán ¡.i ios -ES: . 
cdpps (20 reales) cada uno. ,en. las A d - ' 
ministraciones dé la Rentan 
A l dia siguiente de celebrarse" él. 
Sorteo se .darán al público listas dé los 
núincros 'que consigan premio, único .. 
documento por el que so efectuarán los ' 
pagos, según lo prevenido en el articu-
lo 28 de la Instrucción \igente, 'deb¡en v 
do reclamarse con exhibición de los 
Billetes, conforme á lo establecido en, 
el 32 .1.os premios se pagarán. en las • i 
Administraciones en que se vendan los 
Billetes' con la punlualidád '(jué tiene 
acreditada la lienta. 
Terminado el Sorteo se verificará 
otro, en la forma prevenida por • Rea l 
órden 'de 19 de Febrero de 1862, para; . 
adjudicar los premios concedidos 4 las ', 
huérfanas de militares y patriotas inuer-
,tos en campana, y á las doncellas acogi-
dos en el Hospicio y Colegio de la Paz de 
esta Córtc, cuyo resultado se anuncia- , 
rá debidamente.—El Director general. ; 
ANUNCIOS PARTICULARES. 
Se hallan de venta en. esta imprenta 
los estados-para la formación de la ma-
tricula sobre el impuesto dé las caba-
llerías y caruajes. ' ' • " , . ' . 
. Imprenta de UiBon hérmaoo. 
